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Nos exportations et nos importations 
d'horlogerie 
du 1er janvier au 30 septembre 1929 
II. 
Pour compléter les renseignements dannés dans 
le No. 82 du 19 courant de la Fédération Hor-
logère Suisse, sur notre exportation de montres 
pendant les trois premiers trimestres de l'année en 
cours, nous donnons ci-dessous un aperçu du déve-
loppement des affaires d'horlogerie avec les prin-
cipaux marchés, à commencer par les 
Etats-Unis. Nos exportations de montres et mou-
vements à destination de ce pays, pendant les 9 
premiers mois de 1929, se sont montées à 3,4 mil-
lions de pièces, valant 42,5 millions de francs, 
contre 2 millions de pièces et 28,5 millions de 
francs pendant la période correspondante de l'an-
née passée. D'autre part, les résultats totaux de 
l'année 1928 (janvier à décembre) étaient de 3,1 
millions de pièces et 2,5 millions de fr. ; nous avons 
donc exporté, pendant les 9 premiers mois de 1929 
environ 300,000 pièces de plus que pendant toute 
l'année passée, et, coïncidence curieuse, la valeur 
de l'exportation pour 9 mois en 1929 est exacte-
ment la même que celle enregistrée en 1928, pour 
l'année entière. 
Comme on le sait, la vertigineuse augmentation 
de nos exportations aux U. S. A. n'a rien à voir 
avec la situation économique de ce pays, mais est 
uniquement la conséquence de la menace d'élévation 
des droits de douane américains, qui plane sur notre 
industrie, telle une épée de Damoclès, depuis le 
début de cette année. 
Nous avons déjà déploré cette situation à di-
verses reprises, ces derniers temps, aussi n'y re-
viendrons-nous pas dans le présent article. 
L a situa'ion économique qui, comme indiqué plusf 
haut, ne joue pas de rôle, pour l'instant, dans le 
développement de nos exportations, deviendra dé-
terminante au moment où se posera la question de 
la liquidation des stocks accumulés et pourra, par 
conséquent, être un facteur d'accélération ou, au 
contraire, de retardement, dans la reprise des re-
lations normales avec les U. S. A. sous le nou-
veau régime douanier. 
La situation économique proprement dite se pré-
sente encore sous le signe de la « haute conjonc-
ture », malgré que quelques ombres aient surgi, çà 
et là, du tableau, ombres que l'on hésite cependant 
à considérer comme les avant-coureurs d'une pé-
riode moins brillante pour les U. S. A. ; il s'agit, 
en particulier, d'un ralentissement marqué dans l'in-
dustrie du bâtiment et peut-être aussi dans l'in-
dustrie de l'acier et de l'automobile. En outre, 
une nervosité assez vive s'est manifestée, ces der-
niers temps, sur le marché des valeurs. 
Espérons, toutefois, que les ombres signalées dis-
paraîtront sans avoir eu le temps de diminuer en 
rien la prospérité américaine, dont nos profitons, 
il faut le reconnaître, dans une certaine mesure. 
I 
Revenons maintenant à nos montres et nos mou-
vements. Le chiffre d'exportation des mouvements 
s'est monté à 2 millions de pièces, valant 26,7 mil-
lions de fr. contre 1,4 millions de pièces valant 
21,3 millions de fr. pour la période correspondante de 
1928. Montres métal, 1,2 millions de p. valant 9,9 
millions de fr. (5,8 millions de p. et 4,4 millions de 
fr.), montres argent 12,000 p. valant 760,000 fr. 
(11,000 p. et 458,000 fr.), montres or 10,800 p. va-
lant 2,1 millions de fr. (8,300 p. et 1,400,000 fr.), 
chronographes, etc. 19,900 p. valant 622,000 fr. 
(15,700 p. et 464,000 fr.), autres montres, y com-
pris. montres-auto, 135,300 p. valant 2,3 millions 
de fr. (12,290 p. et 430,000 fr.). 
Il y a lieu d'ajouter les chiffres suivants, qui ne 
sont pas compris dans les totaux ci-dessus: boîtes de 
montres (il s'agit essentiellement de l'article en métal 
commun) 328,000 p. valant 385,000 fr. (233,000 p. 
et 329,000 fr.), ébauches de montres 33,72 qn., valant 
184,000 fr. (14,66 qn. et 276,000 fr.), parties dé-
tachées finies de montres 349,12 qn. valant 4,7 
millions de fr. (225,91 qn. et 2,7 millions de frj ( . 
On remarquera tout particulièrement l'augmenta-
tion insolite ressortant. dji. dernier poste. 
Grande-Bretagne. La marche des affaires a été 
sensiblement entravée par l'incertitude qui régnait 
ces derniers mois au sujet du taux de l'escompte 
et la récente augmentation de celui-ci n'a pas eu 
pour effet d'accentuer la tendance à l'amélioration 
dont quelques symptômes avaient été enregistrés 
précédemment. Le nombre des chômeurs dépasse 
toujours le million et rien ne permet d'espérer 
une amélioration de la situation de ce côté-là dans 
un avenir prochain. 
Les transactions dans la branche horlogère se 
ressentent, naturellement, de la situation générale, 
Nos exportations de montres et mouvements se sont 
montées à 2,403,000 p. valant 15,727,000 fr. contre 
2,370,000 p. valant 16,736,000 fr. pour la période 
correspondante de 1928. L a légère augmentation en 
quantité est compensée par un recul assez sensible 
de la valeur de nos exportations, qui, considérées 
dans le détail, se présentent comme suit: 
Mouvements 150,500 p. valant 1,589,000 fr. (188 
mille 700 p. valant 2 millions de fr.), montres métal 
1,740,000 p. valant 51/2 millions de fr. (1,609,000 
p. valant 5,1 millions de fr.), montres argent 274 
mille 800 p. valant 2,666,000 fr. (308,500 p. valant 
3,168,000 fr.), montres or 161,500 p., valeur 4 mil 
lions 724,000 fr. (195,200 p. et 5,495,000 fr.), chro 
nographes, etc. 5,900 p. et 148,000 fr. (5,700 p. 
et 165,000 fr.), autres montres 71,000 p. et 1 mil-
lion de fr. (62,500 p. et 825,000 fr.). 
Ne sont pas compris dans les totaux ci-dessusi; 
boites de montres 8,200 p. et 60,000 fr. (22,100 p. 
et 18,400 fr.), ébauches et parties détachées finies 
de montres 35,57 qn., valant 582,000 fr. (43,62 
qn. valant 677,000 fr.). 
On remarquera que seule la position des montres 
métal commun et celle des chronographes accusent 
de modestes augmentations. 
Allemagne. Les signes d'un assainissement de 1 é-
conomie allemande n'étaient pas nombreux au cours 
de ces derniers mois, mais ils semblent être en 
voie de s'accentuer actuellement. Cette évolution, 
qui se remarque surtout dans l'industrie lourde, 
semble cependant vouloir s'étendre à la plupart 
des industries. D'autre part, le commerce exté-
rieur de l'Allemagne se présente, lui aussi, sous 
un aspect favorable: augmënÉfion sensible des ex-
portations et recul des importations. 
Le commerce horloger ne s'est toutefois pas en-
core ressenti de ces symptômes d'amélioration, car 
il enregistre un reeul notable; nous avons, en effet, 
exporté en Allemagne 848,500 montres et mouve-
ments, valant 15,343,000 fr. (945,700 p. et 17 
millions 747,000 fr.). 
Nos exportation3 se répartissent comme suit: 
Mouvements 205,000 p. valant 2,649,000 fr. (218 
mille 0,47 p. et 2,830,000 fr.) ; montres métal 
420,500 p. valant 3,220,000 fr. (426,900 p. et 4 
millions 062,000 fr.) ; montres argent 117,675 p. 
valant 2,822,000 fr. (180,200 p. et 3,444,000 fr.),', 
montres or 80,383 p. valant 6,042,000 fr. (88,400 
p. et 6,622,000 fr.), chronographes, etc. 13,000 p. 
valant 563,000 fr. (14,700 p. et 377,000 fr.), autres 
montres 11,900 p. valant 247,000 fr. (11,600 p. 
et 296,000 fr.). 
En outre, nous avons exporté 41,200 boîtes de 
montres valant 189,000 fr. (81,900 pièces, 417,000 
fr.),'ébauches de montres 35,86 qn. valant 738,000 
fr. (71,71 qn., 1,787,000 fr.), parties détachées fi-
nies 162,22 qn. valant 2,836,000 fr. (263,4 qn. 
et 4,941,000 fr.). 
Italie. Une légère augmentation de nos expor-
tations de montres et mouvements à destination de 
l'Italie est à signaler; la statistique indique pour 
les 9 premiers mois 1929, 440,970 pièces valant 
11,886,000 fr. contre 403,790 pièces valant 11 
millions 765,000 fr. pour la période correspon-
dante de l'année 1928. 
Nos exportations se répartissent comme suit: 
Mouvements 6,200 p. valant 75,000 fr. (6,000 p. 
et 82,000 fr.); montres acier 259,600 p. valant 
2 millions 787,000 fr. (210,100 p. et 2 millions 
500,000 fr.), montres argent 74,600 p. valant 1 
million 481,000 fr. (70,400 p. et 1,346,000 fr.), 
montres or 84,300 p. valant 7,006,000 fr. (94,000 
p. et 7,346,000 fr.), chronographes 3,500 p. va-
lant 413,000 fr. (4,100 p. et 239,000 fr.) ; autres 
montres 12,500 p. valant 214,000 fr. (19,000 p. 
et 252,000 fr.). 
L'exportation de parties dé'i«chées finies de mon-
tres, non comprise dans les totaux ci-dessus, a été de 
7] ,64 qif. valant 479,000 fr. (71,64 qn. et 524,000 
francs). 
France. La situation économique générale et les 
perspectives pour l'avenir sont favorables, et cela 
aussi bien en ce qui concerne l'agriculture que 
l'industrie. 
Nos exportations de montres et mouvements ont 
notablement augmenté, par rapport à l'année pas-
sée: 319,000 fr. valant 8,031,000 fr. (287,400 p., 
6,483,000 fr .) ; ces chiffres n'englobent pas les 
ébauches, les parties détachées finies et les boîtes 
de montres auxquelles nous reviendrons tout à 
l'heure. 
Le détail de notre exportation est le suivant: 
Mouvements 46,135 p. valant 1,651,000 fr. (59 
mille 975 p. et 1,426,000 fr.), montres métal 56 
mille 800 p. valant 936,000 fr. (54,800 p. et 
839,000 fr.), montres argent 28,200 p. valant 1 mil-
lion 262,000 fr. (26,200 p. et 971,000 fr.), mon-
tres or 25,000 p. valant 2,035,000 fr. (21,800 p. 
et 1,736,000 fr.), chronographes 12,900 p. valant 
287,000 fr. (3,700 p. valant 160,000 fr.), autres 
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ADOLPHE ADLER 
3, Rue Adrien Lachenal, 6ENÉVE 
ACHATS 
VENTES 
TAILLERIES 
Brillants 
et Roses 
Spécialités 
en tous 
genres 
de 
b r i l l a n t s 
ronds et de taille 
fantaisie pour la 
décoration des montres 
et de la bijouterie. 
SERTISSAGES 
VICTOR IROIDEVAUX. le Nolrmonl. 
Sertissages petites et grandes pièces, 
ancre et cylindre, sont entrepris 
par grandes séries. 3473 
Téléphone 48. Demandez prix-courant. 
BRÂCS.AJ (Suisse) 
Montres pendulettes 
Ebauches syst. Roskopf 
16, 19 et 21 lignes. 3334 
Cadres pour pendulettes 
en galalithe, en résine de phénole, etc. 
Pièces façonnées e?sST 
pour Radio et appareils électriques. 
Dactylographes!» 
Vous ne recevrez que des éloges de votre 
patron si vous employez la machine à écrire 
CONTINENTAL 
Dites à votre chef qu'il la demande à l'essai 
sans engagement chez 
3423 
JLA C H A U X - D E - F O N D S 
L e o p o l d R o b e r t 6 6 (Minerva) 
La Maison L Chatelaln-Voumard 
Téléphone H 6 T R A M E L A N Téléphone 116 
livre mouvement cylindre 5 Vé lig-, bonne qualité et 
prix avantageux. 
Montre finie en or, argent et plaqué. 
Demandez prix et échantillons. 1974 
N Capitaliste x 
Fabrique de pièces détachées cherche ca-
pitaliste pouvant disposer d'une somme de 
fr. 25.000. Il s'agit d'une entreprise de pre-
mier ordre et désirant donner de l'exten-
sion à son affaire. Bilans et rapports de 
vérificateur des comptes à disposition. 
Pour de plus amples renseignements 
s'adresser à case postale 6379, Bienne 1.
 ;iW, 
USINES DE LP»MIHRGE. ^ug MOTHEYFUS 
FILS. S0S^ 
LâHon 
A c i e r s l a m i n é s * f r o i d 1 
t u o r t t ût m o u n t . » B I M * , aiguilla* ai OacoupagM «tara d'iMniagan* [ 
A e l a r a l a m l n é a A f r o i d 
ou«' LAME5 o. iUSOiRS o% SURE<C 
Cuivrâ t o n »anc les p o u r c a d r a n * 
c h r y t û c a l e . c o m p o s i t i o n p o u r a i g u i l l a s 
I KlWPCi|lJfll-USEp'-« 
UjIllLjaLaROCHEpr. a l a t^OCHE prt i LES BP-EMETJ MISON FONDEE en /Ö4-7-, 
2301 
fabrique le cadran de série 
tient la qualité 
étudie ses genres 
et trouve toujours du nouveau ! 
Demander les derniers échantillons. 
CHAUX-DE-FONDS (Suisse). 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
avec bonne grande clientèle et marque bien intro-
duite, cherche intéressé financier ou bien fabricant 
désirant s'associer. 
Affaire très sérieuse. 
| Faire offres sous chiffre P 1 5 5 1 2 C à Publi-
eras L a Chaux-de-Fonds. 3478 
EMPLOYÉE de fabrication 
Importante fabrique d'horlogerie du Canton 
de Berne engagerait personne compétente pour 
son bureau de fabrication. La postulante doit 
être au courant de la mise en travail des mou-
vements et des commandes de cadrans: Con-
naissance de l'allemand nécessaire, et notions 
d'anglais si possible. Place d'avenir pour per-
sonne très capable. 
Offres sous chiffre K4358U à Publicitas 
Bienne. 3491 
CHEF MECANICIEN 
Technicien-mécanicien de première force, éner-
gique et sérieux, capable d'assumer la direction d un 
atelier de mécanique, fabrication d'étampes et entre-
tien de l'outillage, est demandé par la Manufacture 
de Boîtes de Montres Paul Bouvier à St-Ursanne. 
Commerçant 
sachant plusieurs ianguts et au courant des affaires 
d'horlogerie, pourrait s'intéresser financièrement pour 
remplacer fabricant voulant se retirer pour raison 
d'âge. Fabrication par procédés mécaniques d'articles 
soignés et modernes, connus et appréciés dans pres-
que tous les pays. ' 
Excellente occasion pour personne énergique et 
désireuse de se ciéer une belle position. 
Adresser les offres sous P 2228 N à Publ ic i tas 
Neuchâte l . ' 3437 
e i t d e m a n d é pour fabrique d'horlogerie du 
Jura Bernois. Connaissance des langues fran-
çaise et allemande indispensable. Place,, d'ave 
nir pour jeune homme sérieux et travailleur' 
même sans connaissance spéciale des voyages' 
Adresser offres sous chiffre P 5 8 6 3 P à 
Publ ic i tas Chaux-de-Fonds . 3463 
Boîtes de montres 
On cherche à acheter des 
;dans boîtes de montres en argent, or, etc. 
; Les fabricants sont priés d'adresser leurs offres 
.sous chiffre P 2 2 9 9 1 C à Publicitas L a Chaux-
de-Fonds. - : 3503 
I 16 et. 17"' extra plaies 16112 
Fabricant spécialisé dans ces genres cherche en-
core preneur, prix avantageux et belle qualité. 
Ecrire sous chiffre P 1 0 5 8 6 - L e à Publicitas 
L a Chaux-de-Fonds. 3501 
Pierres pour compteurs 
Quelle maison donnerait représentation à 
voyageur connaissant la partie. 
Adresser offres par écrit sous chiffre 10815 
à Publ ic i tas Chaux-de-Fonds. 3509 
J. E. Monnard, à Tavannes 
livre avantageusement et bien les 
mouvements et montres 
5 y A, 51/2. 6V2 et 63/4 lig., ancres. * 3506 
Mouvements 
Sommes acheteurs en mouvements 51/4> 
61/2> §ZU> 83/4 lig. ancre, stock. 
Offres avec prix sous case pos ta le 26,.à 
P e s e u x . 3511 
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montres 149,800 p. valant 1,857,000 fr. (120,672 
.pi' l,ï45-,000 fr.). ' ;• 
En outre: boîtes de montres ;436,100.j). valant 
1,417,000 fr; (431,100 p., et 1,034,000. fr.), ébau-
ches 230,65 qn. valant 1,691,000 fr. (233,69 qn. et 
1,886,000 fr.), parties détachées finies 71,61 qn. 
valant 1,190,000 fr. (70,80 qn. et 919,000 fr.). 
Exposition internationale 
de Barcelone * 
Comme la Fédération Horlogère Suisse l'a déjà 
annoncé, par bulletin spécial, le 26 courant, le Jury 
supérieur de l'Exposition de Barcelone a ratifié, 
dans sa séance du 25 du même mois, la liste des 
récompenses proposées par les Jurys de classe et 
de groupes, pour les exposants horlogers et bijou-
tiers suisses. 
Rappelons, en passant, que les membres du Jury 
international étaient les suivants, pour l'horlogerie: 
Président: M. Gustave Brandt, Oméga Watch Co., 
Bïenne et Paris. 
Secrétaire: M. Lucien Braunschweig, Fabrique Elec-
tion S. A., L a Chaux-de-Fonds. 
Membres : M. Hubert Rouge, Maison Patek, Phi-
lippe et Cie, Genève. 
M. Georges Meyer, S. A. Etablissements Georges 
Meyer, Paris. 
M. Robert Haas, Maison Haas , Neveux et Cie, 
Genève et Paris. 
M. Francisco Gimbernat (Espagne). 
M. José Casals Bona (Espagne). 
L a liste des récompenses est la suivante: 
H O R L O G E R I E . 
Grands Pr ix : 
Cortébert Watch Co., Juillard et Cie, L a Chaux-
de-Fonds. 
Ditisheim Henri, Fabrique Chevron, L a Chaux-
de-Fonds. 
Longines (Fabrique des), Francillon et Cie S. A., 
St-Imier. 
Moeris, Fabrique de Montres, St-Imier. 
Movado (Fabriques), L a Chaux-de-Fonds. 
Nardin S. A., Ulysse, L e Locle. 
Homberger-Rauschenbàch, Fabrique de Montres, 
-, Schaff house. 
Recta S. À., Bienne. 
Schmidt et Cie, Vve Chs-Léon S. A., L a Chaux-
de-Fonds. 
Schwob Frères et Cie, Tavannes Watch Cie, L a 
Chaux-de-Fonds. 
Vàcheron et Constantin S. A., Genève. 
Vulcain, Fabrique de Montres, La Chaux-de-Fonds. 
Zénith, Fabrique de Montres, Le Locle. 
Diplômes d'honneur: 
Ebel (Fabrique), L a Chaux-de-Fonds. 
Excelsior Park, St-Imier. 
Juvenia, Fabrique Didisheim-Goldschmidt Fils et 
Cie, L a Chaux-de-Fonds. 
Marvin Watch Cie, L a Chaux-de-Fonds. 
Weber et Cie, Genève. 
Weil Jean, Genève. 
Médailles d 'or: 
Clarté (Montres), L a Chaux-Fonds. 
Record Dreadnought Watch Cie, Genève. 
Médailles d'argent: 
Dubois ,Frères et Cie, L a Chaux-de-Fonds. 
Elida Watch Cie, Fleurier. 
B I J O U T E R I E . 
Grands Pr ix : 
Gay Frères, Genève. 
Weber et Cie, Genève. 
Les maisons exposantes suivantes, dont les chefs 
étaient membres du Jury, n'ont pas été jugées: 
Omega Watch Co., Louis Brandt et Frère, Bienne 
et Paris . ( 
Patek-Philippe et Cie S. A., Genève. 
Haas , Neveux et Cie, Genève et Paris. 
N.-B. — Le Bulletin spécial publié le 26 courant 
a indiqué, au début, les noms des maisons expo-
santes qui n'avaient pas reçu de récompenses, du 
fait que leurs chefs étaient membres du Jury. 
M. Lucien Braunschweig n'ayant pas exposé, son 
nom ne figurait pas dans" la liste. Pour mettre les 
choses au point, nous donnons ci-dessus à nouveau 
la nomenclature du Jury de Classe, telle que nous 
l'avons publiée dans nos numéros des 18 et 28 
septembre et 19 octobre 1929. 
* 
** 
C o r r e s p o n d a n c e . 
La Fabrique Juvénia, à. La Chaux-de-Fonds, dont 
le nom figure dans la liste res récompenses, nous 
prie d'insérer la lettre suivante qu'elle a adressée, 
le 29 octobre courant à la Chambre suisse de l'hor-
logerie : 
« Nous nous voyons contraints de refuser la ré-
« compense qui nous a été attribuée par le Jury de 
« l'Exposition de Barcelone. 
« Nous vous prions de • bien vouloir transmettre 
« officiellement notre décision. » 
Fabrique Juvénia 
Didisheim-Goldschmidt fils & Cie. 
Levée de boucliers des importateurs 
américains d'horlogerie contre la 
, contrebande des montres. 
Nous avions déjà signalé dans le No. 75 de la 
Fédération Horlogère Suisse les cas de contrebande 
de montres qui avaient été découverts ces derniers! 
temps aux Etats-Unis. La The Jewelry Trade News du 
6 octobre publie sur ce sujet les renseignementi 
suivants: 
Il reproduit tout d'abord le bulletin suivant, reçu 
de New-York City, le 30 septembre: 
Premières mesures prises cet après-midi par le 
« Federal Grand Jury » dans la campagne pour dé-
couvrir la contrebande des montres. D'autres sont 
attendues dans quelques jours. Les premiers accusés 
sont: Paul Rabkin, Salomon Rubmann et Joseph 
Pearlmaim, tous Intéressés dans la Superfine Watch 
Company; Vincent a Valvo et la Federal mail order 
Corporation. 
Puis il donne ensuite connaissance des décisions! 
prises par l'association des importateurs américains 
de montres, dans une assemblée tenue au Republican 
Club de New-York City, le jeudi 26 septembre. 
Dans une assemblée, M. Henri Schwob, président 
de l'Association a déclaré que c'est du 35 au 45 o/o 
des montres importées, mises en vente dans le com-
merce de détail de la bijouterie qui de fait, sont 
actuellement introduites en contrebande, causant un 
préjudice grave aux commerçants honnêtes. 
Il résulte de cette déclaration que de nombreux 
New-yorkais distingués portent des montres impor-
tées en contrebande. L'Association a décidé de soute-
nir l'action du Gouvernement fédéral et de ses or-
ganes par la répression énergique des délits de 
contrebande dont sont accusés les individus et les 
firmes en question. 
Cette résolution tend à la création d'une organi-
sation permanente de l'Association des importateur.* 
américains de montres; des fonds seront mis à sa 
disposition pour engager les poursuites contre ceux 
qui sont soupçonnés de se livrer à la contrebande des 
montres. 
Cette organisation doit avoir la possibilité illi-
mitée de concert avec les autorités gouvernementales 
d'étendre son action pour découvrir et rassembler 
les preuves nécessaires à la condamnation des grou-
pes qui sont impliqués dans ce trafic. 
Il résulte d'un premier examen que ce genre de 
contrebandiers établis comme petits importateurs, sont 
arrivés à pouvoir livrer la marchandise importée 
en fraude à des acheteurs honnêtes et à entrer en 
relations avec les grands bazars (Department sto-
res) et les maisons d'expédition dans tous les Etatsi-
Unis. Ils se font passer dans la presse horlogère 
comme des importateurs de peu d'importance, mais 
en réalité leurs transactions avec les détaillants dé-
montrent que la plupart du temps ce sont de gros 
vendeurs. 
C'est ainsi qu'à leur insu les grossistes et les 
détaillants aident les contrebandiers. 
Une campagne bien étudiée a été prévue pour 
entraver celle des firmes.qui tirent des avantages de 
ce système de vendre des montres par le commerce 
régulier. 
M. Schwob a exposé que, sous la direction de 
l'Attorney U. S. A. Tuttle et des agents du Dépar-
tement du Trésor, les mesures ont déjà été prises 
pour arrêter les individus qui, pendant ces 2 ou 3 
dernières semaines ont introduit illégalement dans 
le port de New-York pour $ 500,000 de mouve-
ments et de montres. 
Il évalue l'importation régulière AUX Etats-Unis, 
pendant les années 1927 et 1928, à 11,000,000 de 
dollars. Tandis que maintenant on peut constater 
une diminution de cette importation de 15 o/o en-
viron. La dernière statistique obtenue démontre que 
les importations pour l'année courante atteindront 
approximativement $ 9,500,000. 
Les importateurs de montres, selon M. Schwob, sont 
conscients que la menace d'une augmentation du 
milliers et des milliers de dollars de montres en 
brillants, en platine, comme aussi en or et en métal. 
Les contrebandiers, continue-t-il, ne font aucune 
différence quant aux genres de montres et de mou-
vements qu'ils importent illégalement aux Etats-Unis. 
/.1 a été importé, en effet, en contrebande, pour des 
milliers et des milliers de dollars de mouvements 
de montres en brillants, en platine, comme aussi 
en or et en métal. 
11 déclare que les opérations de contrebande sont 
pratiquées depuis si longtemps que le commerce de 
gros et de détail aux Etats-Unis est bouleversé!. 
Dans la plupart de nos grandes villes cela a créé 
une situation dans laquelle les bons « Department, 
stores ».vendant de la bijouterie, ont eu des prix cotés 
tellement plus bas que ceux pratiqués par le com-
merce régulier de détail, qu'une seule conclusion 
était possible, à savoir que ces bazars faisaient des 
affaires avec une clique qui trafiquait des marchan-
dises de contrebande. 
La plupart des joailliers présents au meeting ont 
fait ressortir que si tous leurs efforts, ces dernières 
années, pour vendre la montre suisse ont été inu-
tiles, c'est en raison des grandes différences de 
prix, entre la marchandise régulière et celle de 
contrebande. 
Il a été saisi dans le port de New-York par les 
agents du Trésor, pendant le dernier mois pour plus 
d'un demi million de dollars de montres et de mou-
vements. 
La marchandise introduite en contrebande a été 
consignée pour le port de New-York, sous la déno-
mination de poterie et de chocolat. Dans la plupart 
des cas, le port de départ était Bremerhaven, Ham-
bourg et Brème. Ceci indiquerait, d'après M. Schwobj 
que les mouvements de montres et les montres qui 
sont toutes de fabrication suisse ont été expédiées 
de ports allemands pour l'exportation aux Etats-
Unis. Le système de base pour masquer cette activité 
illégale a donc été de se servir de ces ports étran-
gers. 
L'assemblée des importateurs, suivant le rapport de 
M. Schwob a nommé M. Maxwell S. Mattuck, ancien 
attaché au ministère public des Etats-Unis, comme 
conseiller juridique de l'Association. 
M. Schwob a dit enfin, que si la contrebande 
continuait sur la même échelle que pendant ces cinq 
dernières années, le commerce des montres étran-
gères aux Etats-Unis recevrait un coup dont il ne se 
relèverait pas et qu'en même temps le Gouvernement 
perdrait des millions de dollars sur les droits d'en-
trée. 
A ce meeting étaient représentées les maisons 
suivantes: Tavannes Watch Co., Longines Watch 
Co.; J. Gottlieb et Go.; Hipp-Didisheim Co.; Gruen 
Watchmakers' Guild; Benrus Watch Co.; Helbein-
Stone Co.; Concord Watch Co.; R. Gsell et Co|.; 
A. Wittnauer Co.; Adolph Schwob Inc.; Roamer 
Watch Co.; Jules Racine et Co.; L. Adels Co. 
* 
** 
Sans vouloir prendre en aucuns façon la défense 
des maisons incriminées, nous tenons toutefois à 
faire observer que de tels faits ne se produiraient 
certainement pas si les Etats-Unis imposaient aux 
marchandises importées des droits plus raisonnables. 
Nous aurons l'occasion de revenir dans la suite 
sur cette question. 
Commerce extérieur 
Argentine. 
La valeur réelle des échanges commerciaux ef-
fectués pendant les six premiers mois de 1929 at-
teint 953,022,000 pesos-or contre 1,018,974,000 pour 
le premier semestre 1928. La diminution ressort 
donc à 65,952,000 pesosor, soit 6,5 o/o. 
I" janvier Echange Exportaliulis importations Sokle de 
au30juin commercial (valeurréelle) l'échange 
— Dim. 
19*9 933.0Î2.400 531.970.300 421.051.600 110.1)19.200 
1928 1.018.973.800 577.354.700 441.619.100 135.735.600 
—fiS.9M.i00 —45.383.900 -20.507.500 -24.816.400 
Les exportations d'or se chiffrent par 72,169,000 
>-,'! 
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Oiamantine 
Rubisine 
Saphirine 
qualité reconnue la meilleure 
G. SCHNEIDER 
H a u t s - G e n e v e y s 347 
Manufactures de verres 
deforme pour montres 
Spécialité 
de verres soignés et de 
verres pour pendulettes 
Travail soigné. Livraison rapide 
Hans Steinmann a Cie 
Rue de la Paix 3 bis et 5 
Tél. 24.36 
La Chaux-de-Fonds 
CADRANS NACRE 
M. W u U l e u m l e r 
Belleyue-Genève 1976 
87., 97*. 107«'" 
cylindre, vue 
On d e m a n d e of f res 
pour ces genres en argent, 
toutes formes cal., toutes 
indications indispensables 
et prix. Paiement comptant. 
Faire offres sous chiffre 
O 7 5 9 9 à Pubf f c i t a s 
S t - l m t e r . 3472 
Art. bon marché, est sorti 
fabrication. Seules maisons 
de gros sérieuses peuvent 
s'adresser s. chiff. S10344 X 
à Publioitas St-lmier. 3497 
^ U n e certaine quantité de 
mouv. cyl., 10 rubis, ca-
drans relief, qualité garan-
tie, disponible de suite 
chez Ati Guenaff L e s 
B r e u l e u x , offre aussi 83/4 
lig., ancre, 15 rub., soignés. 
Stock disponible de suite 
A vendre pour cause imprévue, très avanta-
geusement, les montres suivantes: 
275 cartons, 113/4 lig-, pi. cyl., 6 rubis, 
chromés, corne mirage, 
140 cartons, 13 lig., idem cadr. radium s. p., 
100 cart., 11 lig, chromés, 3/4 pi., cad. 
métal simples, tous marques améri-
caines. 
S'adresser s. chiffre T 4 5 9 9 S n à P u b l i c i 
tas Soleure. 3514 
Quelle fabrique 
fournissant l'article courant, serait intéressée 
à la création d'un 
bureau de vente 
dans centre horloger important. Affaire 
très sérieuse et.susceptible d'un grand déve-
loppement. 
Offres sous chiffre G 4417U à Publ ic i tas 
S i e n n e . 35J5 
Suis vendeur de 
1000 mouvements 
8 % lig., ancre, Wasa, cal. plat, 17 jewels, 
bonne qualité, cadrans métal riches. 
Faire offres sous chiffre P 23003 C à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds. 3512 
Qui fournit 
machines à sabler 
neuves ou d'occasion. 
Faire offres sous chiffre P23004C à 
Publicitas La Chaux-de-Fonds. 3513 
A louer pour le 30 Avr i l 1930, 
dans fabr ique moderne, 
un grand atelier 
de 40 à 50 ouvriers, fenêtres au sud et au 
nord avec 2 rangées d'établis au milieu. 
Transmissions installées avec établis, petit bu-
reau à l'intérieur de la Fabrique. 
Chauffage central. Service de concierge. 
S'adresser au notaire R e n é J a c o t Guii« 
l a r m o d , 33, rue Leopold Robert, C h a u x -
de-Fonds. 3477 
Meveur ancre 101-14 lip. 
ayant l'habitude du travail soigné cherche place 
dans région où l'on parle le bon français. 
Entrée au commencement novembre ou à 
convenir. 
Offres sous chiffre P15526 C à Publicitas 
Chaux-de-Fonds. 3523 
Fondeur-
dégrossisseur 
or et argent, 
c h e r c h e p l a c e d e s u i t e . 
Faire offres sous chiffre 
P15525 C à Publ ic i tas 
Chaux-de-Fonds. 3522 
Qui pourrait livrer en séries 
das mouvements 
5 A el 8 lig. 
ancre, 15 pierres grenats. 
Offres sous P23S0N à Pu-
blicitas Neuohfttel. 3517 
Baguette 9x20 mm 
Qui s'intéresserait à 
ébauches échappement 9 
lig., qualité Genève, inter-
changeabilité, derniers 
avancements. 3485 
Offres sous A 30170 L à 
Publ ic i tas Lausanne. 
A v e n d r e 
200 montres 
bracelets 
argent, carré, cornes, IOV2 
11g., ancre, très bonne qua-
lité, en 15 rubis.rouges, ca-, 
drans métal radium 3474 
Ch. & P . M a t h e z , 
T r a m e l a n . (J. B.) 
Nous cherchons pour 
nouvel-an, ou plus tard, 
jeune 
comptable-
correspondant (te) 
si possible de la branche 
horlogère. Place de con-
fiance. — Offres avec curri-
culum vitas, certificats et 
prétentions sous chiffre 
F 4 3 5 2 U à P u b l i c i t a s 
B i e n n e . 3492 
R É G L E U S E 
expérimentée, ayant l'habitude 
des réglages Breguet soignés 
petites pieces, entreprendrait 
réglages, de préférence à do-
micile. 
Offres sous chiffre P15517 C 
à Publicitas Chaux-de-Fonds. 3199 
Horlogerie-Bijouterie 
A remettre de suite pour 
cause affaire de famille, un bon 
magasin avec clientèle assurée. 
Chiffre d'affaires minimum 
20.000 fr., dont 6000 fr. répa-
rations. 3510 
Affaire sérieuse et de toute 
confiance. Avenir assuré. 
Offres tous A 6353 L à Pu-
blicitas Lausanne. 3510 
C o m p t a n t 
Suis acheteur de 300 pièces 
lép. 18/12, chrome, ancre, ainsi (lue tout article nouveau. 
Offres à Blum-Schwob, 60 
Bd Strasbourg, Paris. 3508 
Mouvements 
6 '/a ou 63/4 lig- ancre, 15 
et 17 rubis, belle qualité. 
10 Va lig- ancre, 15 rubis, 
sont à vendre. 
Faire offres sous chiffre 
P 2 3 0 0 6 C à P u b l i c i t a s 
C h a u x - d e - F o n d s . 3520 
Branche diamanls cherche 
employé intéressé 
ou associé 
pour voyages, 
cellente. 
affaire ex-
3518 
Ecrire sous chiffre 
W 86947 X à Publicitas Genève. 
A vendre une excellente 
machine àpointer 
et mesurer 
Faire offres sous chiffre 
P 2 0 9 3 1 N à P u b l i c i t a s 
C h a u x - d e - F o n d s . 3516 
On demande 
101/2 lig. ancre 
chrome, gl. d. f., en 6, 10, 
15 rubis. 
B l u m - S c h w o b , 60 boul. 
Strasbourg, P a r i s . 3464 
«lelier de piv otages 
cherche axes, échap , tiges, 
pignons de finissages. 
Qualité garantie. 
Roulage d e p i v o t s . 
Offres à case pos ta le 
14.280, B é v i l a r d . 3448 
Vl 
jeune et sérieux, cherche 
place pour de suite. 
Faire offres sous chiffre 
J. H. 762 Gr. aux Annonces 
Suisses S A., Grenchen. 3498 
Montres ou Boîtes 
seulement sont demandées 
à acheter en 
10'/a lig-, 15 rubis, nickel 
et plaqué, genre mirage, 
lunette plate et biseau ; 
13 lig., 15 rubis, nickel, len-
tille. 3521 
Offres sous chiffre 
P 23005 C à Publ ic i tés 
Chaux-de-Fonds. 
Fabrique 
à Genève 
t r è s a n c i e n n e r e -
n o m m é e , b i e n i n -
t r o d u i t e , à. v e n d r e . 
Faire offres sous chiffre 
V 8 6 6 7 2 X à P u b l i c i t a s 
G e n è v e . 3495 
Importante fabrique 
d'horlogerie c h e r c h e à 
acheter 
montres 8 jouis, auto, par 
grandes séries. 
Ecrire sous chiffre 
O 6 4 5 9 0 X à P u b l i c i t a s 
G e n è v e . 3494 
UBL1CITAS 
UBLICITÉ À L'ÉTRANGER 
P u b l i C i t â S reçoit les annonces 
pour tous les j o u r n a u x d u 
m o n d e à l e u r tarif officiel. 
Renseignements et devis gratuits. 
Fabrique „Au Cadran" 
HENRI IMHOF 
103, rue du Parc L a C h a u x - d e - F o n d s Téléphone 21.44 
Cadrans en tous genres. 
Spécialité : Imitation émail et imitation nacre. 
Installation moderne. 2800 Prompte livraison. 
Die Genevoise le Dégrossissage d'Or 
CHAUX-DE-FONDS - GENÈVE - BIENNE 
MÉTAUX PRÉCIEUX 
Vente - Fonte - Essai - Affinage - Achat 
PLAQUÉS ET GALONNÉS 
A L U M I N I U M - N I C K E L . - C U I V R E 
Dégrossissages. Frappes. Emboutissages. Repoussages 
Traitements de Cendres, Déchets et Résidus, m 
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POUR NOS EXPORTATEURS D'HORLOGERIE 
Correspondances des Paquebots - Poste 
N o v e m b r e 1929 
PAYS 
Grèce *), Turquie 
Colis flèches { 
Aden, Inde britannique 
Ceylan, Etablissement 
du Détroit, Hongkong 
et Chine 
Japon 
-Indes orientales 
néerlandaises 
Syrie 
Colis flèches 
Egypte, Palestine, Iraq 
(Mésopotamie) 
Etats-Unis d'Amérique 
Argentine, Bolivie, 
Chili 
Australie 
Date des départs 
chaque lundi de Chiasso 
*) Les colis postaux à 
destination des "provinces 
Macédoine et Tnessalie 
sont expédiés de Chiasso 
tous les jours ouvrables 
par la voie de terre. 
départ de Lausanne 6.05: 
chaque lundi, mercredi et 
samedi pour Salonique et 
Athènes ; 
chaque lundi, mercredi, 
vendredi et samedi pour 
Constantinople, Angora, 
Eski-Chéhir et Adana. 
chaque mardi de Genève 
nov. 5, 19 y paquebots 
dée. 3, 17, 31 / anglais 
nov. 13, 26 ^paquebots 
déc. 10, 24 / français 
de Oenève 
nov. 6, 20 \ paquebots 
déc. 4, 18 / japonais 
nov. 13, 26 \ paquebots 
déc. 10, 24 / français 
de Oenève 
nov. 5**, 13*, 19**, 2"* 
déc. 3**, 11», 17**, 25*, 31** 
**) de Genève 
•> de Chiasso 
chaque 2m" mardi 5, 19 nov., 
3, 17,31 déc. de Chiasço 
chaque mercredi de Chia?so 
départ de Lausanne 6.05: 
chaque lundi, mercredi, 
vendredi et samedi pour 
Alep. 
chaque mercredi de Chiasso 
nov. 3,4, 11, 15, 18,23, 25. 
déc. l'r, 2, 4. 
de Bâle 17 
nov. 5, 12, 26. 
déc. 3. 
de Chiasso 
nov. 4**, 14*, 19**, 28*. 
déc. 2**, 12*, 17", 26», 30**. 
*) de Chiasso. 
**) de Genève. 
COLIS POSTAUX 
Dernier jour de consignation à 
Chaux de-Fonds 
samedi 
17.00 
avant-veille 
18.45 
lundi 
18.45 
lundi 
18.45 
veille 
18.45 
•) veille 
13.00 
*•) veille 
18.45 
. veille 
13(,00 
avant-veille 
18.45 
veille 
13.00 
veille 
17.00 
veille 
13.00 
*) veille 
13.00 
**) veille 
18.45 ') 
Genève 
samedi 
17.00 
avant-veille 
18.45 
lundi 
18.45 
lundi 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
12.00 ^ 
veille 
18.45 
veille 
12.00 
avant-veille 
18.45 
veille 
12.00 
veille 
15.00 
veille 
12.00 
veille 
12.00 
veille 
18.45 1) 
Locle 
samedi 
17.00 
avant-veille 
18.45 
lundi 
18.45 
lundi 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
12.00 
veille 
18.45 
veille 
12.00 
avant-veille 
18.45 
veille 
12.00 
veille 
16.00 
veille 
12.00 
veille 
12.00 
veille 
18.45 1) 
Bienne 
samedi 
17.00 
avant-veille 
18.45 
lundi 
18.45 
lundi 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
avant-veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 ') 
Soleure 
samedi 
17.00 
avant-veille 
18.45 . 
lundi 
18.45 
lundi 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
•veille 
18.45 
veille 
18.45 
avant-veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 1) 
N o v e m b r e 1 9 2 9 
Durée du transport 
du bureau d'échange au 
port de débarquement 
Salonique = 4-5 jours 
Volo = 4-7 jours 
Le Pirée = 5 jours 
Constantinople = 6 jours 
Salonique = 2 jours 
Athènes = 21/2 jours 
Constantinople = 2 J/2 j . 
Eski-Chéhir = 3*/a jours 
Angora = 4 jours 
Adana = 5 jours 
Aden = 12 jours 
Bombay = 17 jours 
Colombo =18-20 jours 
Singapore =25-^6 jours 
Hongkong = 31-36 jours 
Shanghaï =35-39 jours 
Kobé = 40-45 jours 
Yokohama = 45-46 jours 
Belawan Deli = 23-25 jours 
Batavia = 26-28 jours 
Beyrouth = 9 jours *) 
Alexandrie — 6 jours, dès 
Alexandrie par chemin de 
fer à Damas en 2 jours, 
à Beyrouth en 21/2 jours 
et à Alep en 3 jours. 
Alep = 6 jours 
Alexandrie = 6 jours 
d'Alexandrie à la Palestin 
parchemin de fer en 2 jou 
à Bagdad en 4 jours. 
New-York = 12-16 jou 
-
e 
-s 
rs 
Buenos-Aires = 17-24 jours 
De Buenos-Aires à Las Paz 
2 fois par semaine en 4 
jours et à Santiago 2 fois 
par semaine en 2 jours. 
Fremantle =26-29 Jours 
Adélaïde = 30-33 jours 
Melbourne =32-35 jours 
Sydney =35-38 pu r s 
Brisbane =39-42 jours 
1) Lorsque le départ de Genève à lieu le lundi, les colis doivent être consignés au plus tard le samedi jusqu'à 17 heures. 
) *valable pour les départs du mardi. ô) valable pour les départs du mercredi. 
Les machines à numéroter CHORARD 
pour Boites et Mouvements, pièces détachées d'automobiles et 
mécaniques sont r econnues les mei l leure« . 
— Fonc t ionnen t a u r t o u s le» Continents — 
Machines à NUMÉROTER pour PANTOGRAPHES 
Balanciers Col de Cygnes, vis de 25 ù 35 m/m. 
Etablissement F. CHOPARD, Nyon Tél. 3.62 
GRAVURE SUR MÉTAUX, POINÇONS, CLICHÉS 
Ed. JUNOD 
Etablissements électrolytiques Téléphone 35.04 
B I E N N E Promenade de la Suze 14 a 
Nickelage et argentage dB mouvements C h r o m a g e à f a ç o n , 
en tous genres, solide et inaltérable, pour 
brillant extra blanc. boîtes de montres, outils. cou-
Travail courant et soigné. Séries, teaux, etc. 3388 
Gravure de lettres au pantographe. Conditions avantageuses. 
Livraisons promptes et soignées. Faites un essai peur vous convaincre. 
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MATIERES LUMINEUSES 
A STELLA A 
LES SECRETS DE NOTRE SUCCÈS 
1. LA LUMINOSITÉ J ^ . ^ è ^ ^ ! S f l r a n d e 
Ai L A D U R E E e s* longue et garantie scientifiquement. 
3 . L A C O U L E U R tVrèseinfênse.Vert ^™** * " " ^ 
4 I À O l J A I I T" F- c o r r e s P o n d aux derniers progrès de la 
• •— ^  V Ü M U I I C science et ne peut guère être surpassée, 
vu que nous nous efforçons de la per-
fectionner depuis 10 ans avec les appa-
reils les plus modernes. 
MERZ & B E N T Ë L L BERNE 18 
C I ' A C C O D T I M C M T comprend plus de 96 qualités de 
=»• L M O O U n I II VI C I N I foutes les luminosités désirables/ 
6. LA L IVRAISON J ^ « ^ « * *•«* à 1. v»te 
ï . LA STRUCTURE £j im a t i è r e est fine et 9ré" 
G r \ ET C P H I I C Ç spéciales sont livrées gratuitement en 
O. U t O U U L L C O 20 qualités et pour chaque emploi. 
Q r ^ C C D É C É D C M ^ C C scientifiques sur les ma. 
» • L J C O R C r C R C I N U C O
 t i è r e s lumineuses et leur 
emploi sont à disposition. 
mm. L. moNNiER & Co. 
TÉL. ZÄHRINGER 61.91 
VENTE DIRECTE OU PAR 
3413 
LA CHAUX DE-FONDS 
|llllllllllllll!llllili!l!lllllllllllllllllllill!lllllll|||||||||||||||||l||||||||||||||||||||||||||||||illllllllll!lllllllllll| 
I TIGES DE REMONTOIRS ! 
d'après plans ou modèles 
Livraisons 
rapides 
Qualité 
soignée 
Manufacture de Fournitures d'Horlogerie 
LAZUR£A,ceiesffnKonrad 
M o u t i e r (Suisse) 3Î67 = 
lllllllli 
>»<« 
La qualité est un roc 
que tous les douaniers du mondé ne pourraient renverser. 
C'est par la qualité que notre industrie survivra. 
C'est la qualité qui est la meilleure réclame. 
C'est pourquoi vous devez confier vos gar-
nissages de „Radium" au meilleur spécialiste. 
Suivez l'exemple des meilleures fabriques d'horlo-
gerie et adressez-vous à 
TÉL. 14.38 
L. MONNIER * C2 
LA CHAUK-DE-FONDS 
Cl GENE VF. 
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MATIERES LUMINEUSES 
Vente des matières „Météore", réputées depuis 1915. 
Qualités spéciales pour l'horlogerie 
à fr. 28.—, 18.—, 14—, 10.—, 8.—, 6.50 le gr. 
Spécialités : 
Aiguilles flexibles „Météore". 3198 
Garnissage soigné de petits cadrans. 
M É T É O R E S. A.. BIENNE 
Téléphone No. 7.21 Rue du Riischli 5 
Pierres fines pour l'Horlogerie 
HUBIS SCIENTIFIQUES 
qualité soignée en tous genres 
fabriqués entièrement (brut compris), par •,.••= 
THEURILLAT&Co 
P O R R E N T R U Y 
G R E N A T . S A P H I R S , R U B I S , E T C . 
Livraison par retour. :. 2491 
HENRI &IR0D successeur de Allimann & Girod = COURT (Jura bernois) 
-=• ::.:'llllllllllliillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllW 
s* 
* $ & ressorts de montres j8&i$ 
TRAMÊLAN *°ô 
Fabrique de Machin JS de précision 
B I E N N E 4 
Téléphone 53 
SPÉCIALITÉS: 
Machines à mesurer 
et po in ter de haute préc is ion 
Perceuses sensitives de précision 
| Modèles I et 11, capacités 2 et 4 mm. 
^jlj à 1 et plusieurs arbres. 
Machines d'ébauches modernes 
Perceuse sensitive de précision N 1, capacité 2 mm. 3000 
Mouvements ancre et cylindre 
ll ,8mm (51 /4 lig.), 12,4«"" (5 1 / 2 lig.) 
l4,6™(6'/2 . l ig.), 15,2™'« (63/4 lig.)' ,.; 
... 19,7""" (8 â / 4 Hg.), 20,3mm(9.lignes) 
Montres finies en or/ argent- et plaqué. • 
- - . û. FRûIftEVAlIX, La Chaux-üc-Fonds, ^  
D.-P. Bourquin, 19. — Téléphone 26.02. 
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ÜdeaatlÜatch 
Téléph. 2 O . K e s s l e r S. A . Té|é(|i : Wega G renchen 
GRENCHEN (SUISSE) 
La Maison pour la montre ancre de qualité supérieure 
Montres bracelets pour dames et messieurs 
et mouvements seuls de 5 à 13 lig. 
à prix avantageux 3452 
Demandez notre dernier catalogue. 
MM. l e s F a b r i c a n t s « l ' ho r loge r i e , 
s i vous dés i r ez un S e r t i s s a g e bien fai t 
téléphonez au 
att-Rohrbach 
Madretsch-Bienne . Zionsweg 8 1696 
SOCIÉTÉ DE 
BANQUE SUISSE 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Capital-action et réserves: Frs . 209.000.000.— 
i 
Les beaux produits lumineux chez 
MICHEL TISSOT, La Chaux-de-Fonds 
Tél. 14.78 NumaDroz 118 
Toujours une pose soignée et des prix appropriés à la grandeur des 
chiffres du cadran et à la qualité de lit montre. 
Des prix et des qualités pour tous les genres. 
2999 Demandez nos conditions pour série. 
Toutes opérations de Banque 
et de Bourse 
6arde et gérance de titres. 
Encaissement de coupons 
Location do compartiments de Coures-forts 
(Safe-Deposit) 
LIVRETS DE DÉPQTS 4"/ . 
Ob l i ga t i ons 5 % 
pour période ferme de 3 à 5 ans 
Riblage et Achat 
de Gendres aur i fères 
Achat et Vente 
de matières d'or, d'argent 
et de platine 3345 
FABRIQUE DE FOURNITURES D'HORLOGERIE 
H E R M A N N KONRAD S.A. 
l IA CONDCM/lve ) MOUTIER LA COVOCMWf ) 
Fabrication d'arbres de barillet 
Qualité spéciale 
La spécialité consiste en ce que la piqûre est fdiie non 
seulement dans le sens diamétral, mais qu'elle atteint les 
deux faces, comme l'indique notre petit cliché ci-contre. 
La qualité de notre travail favorise la fa »rication du barillet par 
procédés interchangeables. 
Notre outillage comportant plus de 150 machines perfectionnées 
est le mieux compris pour la fabrication de l'arbre de barillet. 
D e m a n d e z n o s é c h a n t i l l o n s . 
— Transports internationaux — Agence de Voyages et Maritime — 
J. Véron. Grauer & Cie <ch. Maure» 
La Chaux-de-Fonds 
Billets de Chemins de fer 
et Passages mar i t imes 
Agence officielle : 
Compagnie Générale Transatlantique 
Cunard Line 
Compagnie des Chargeurs Réunis 
Cie Sud-Atlantique 
Sté 61e de Transports Marit. à vapeur 
Cie des Messageries Maritimes. 
Pour tous les ports desservis par la Cie des Messageries maritimes 
délivrance immédiate'des connaissements 2961 
Demenagemenfs. - Vas.es garde-meubles modernes 
Renseignements et devis gratuits 
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pesos-or, tandis qu'aucun envoi n'avait été opéré 
durant les six premiers mois de 1928. 
L'information officielle ajoute que « la valeur ta-
rifaire des importations du premier semestre 1929 
atteint 431,517,000 pesos-or contre 404,045,000 pour 
la période correspondante de 1928, soit une aug-
mentation de 27,472,000 pesos-or ou 6,8 o/o. 
Il ressort donc de ces chiffres que la valeur tari-
faire (expression quantitative) des importations s'est 
accrue de 6,8 o/„ par rapport à 1928, pendant que 
la valeur réelle des importations accuse au contraire1 
une diminution de 20,567,500 pesos-or ou de 4,6 o/0. 
Seule une baisse très forte du niveau général des 
prix peut expliquer ce résultat et l'information offi-
cielle n'hésite pas au demeurant à affirmer que l'aug-
mentation du volume physique des importations ex-
primé par la valeur tarifaire, concomitante à la di-
minution de la valeur des importations est due à 
une baisse de 11,2 o/o soufferte par le niveau des 
prix au cours du premier semestre 1929 par rapport 
à la même période de 1928. 
Cette affirmation pourrait étonner, étant donné 
que, tant en Argentine que dans les pays de pro-
venance, les prix n'ont pas subi d'oscillation im-
portante de 1928 à 1929. Aux Etats-Unis, le ni-
veau général des prix, en ce qui concerne l'année 
courante est, en augmentation de 1,04 o/0, en France 
de 3,08 o/o, en Italie de 0,6 o/o ; le niveau des prix 
est stationnaire en Allemagne et inférieur de 1,42 o/0 
en Grande-Bretagne. Au surplus, nous devons sou-
ligner le fait que la valeur tarifaire est presque cons-
tamment inférieure à la valeur réelle (premier se-
mestre 1928: valeur tarifaire = 404,045,000 pesos-
or; valeur réelle: 441,619,000 pesosor). 
Chronique judiciaire 
P a i e m e n t d e p r i m e s p a r c h è q u e p o s t a l . 
Les paiements par chèques postaux ont pris en 
Suisse une importance qu'on était loin de prévoir lors 
de la création de cette utile institution, qui s'est 
développée jusque dans les endroits les plus reculés 
du territoire. Il est aujourd'hui peu de personnes 
qui ne se servent pas de ce mode de libérer une 
dette. L'immense majorité s'imagine que le fait de 
verser au compte de chèques d'un créancier les dé-
gage immédiatement et que la quittance délivrée par 
l'office postal éteint aussitôt la dette. C'est une 
erreur, et on ne lira donc pas sans un intérêt l'ar-
rêt rendu récemment par le Tribunal fédéral. 
Le sieur B., domicilié à Conthey, Valais, avait 
contracté une police d'assurance-accidents auprès de la 
compagnie Assicuratrice Italiana pour une somme de 
fr. 10,000 en cas de décès et une indemnité de 
fr. 5 par jour en cas d'invalidité. Cette police 
avait été contractée en 1907, mais dès sa conclusion 
B. se trouva souvent en retard pour le paiement des 
primes. La compagnie dut souvent rappeler l'assuré 
à l'exécution de ses obligations. Naturellement, les 
effets de la police étaient suspendus jusqu'au règle-
ment des primes arriérées. 
La mauvaise chance voulut que B. fût victime d'un 
accident mortel le 25 avril 1928, à 1 heure de l'a-
près-midi. Le matin même, il avait effectué, par 
chèque postal, le règlement d'une prime arriérée et 
payé aussi les frais de poursuite. 
Ses héritiers, considérant que la prime avait été 
versée encore avant l'accident et que, par là, la 
police avait recouvré ses effets, demandèrent à VAs-
sicuratrice Italiana de verser le montant de la police 
La compagnie refusa, alléguant qu'au moment de 
l'accident elle n'était pas encore en possession de la 
prime et qu'ainsi les effets de la police continuaient 
à être suspendus. 
Un procès s'engagea, qui eut son épilogue devant 
le Tribunal fédéral. Cette haute instance vient de 
déclarer qu'un débiteur qui effectue le règlement de 
sa dette par chèque postal n'est libéré qu'au moment 
même où le créancier est en mesure de pouvoir dis-
poser du montant. Or, le créancier ne peut disposer 
des versements effectués par chèque postal que lors-
que l'office l'a avisé que le versement a été porté 
à son crédit. Car, en se chargeant du règlement par 
chèque, l'administration postale a organisé, somme 
toute, un service de transport consistant à prendra 
réception de l'argent pour le porter au compte du 
créancier. Par ce service de transport, elle facilite au 
débiteur le règlement de sa dette et lui évite le 
temps et la peine de porter la somme au domicile du 
créancier. 
Un principe du droit commun veut que le débiteur 
ne soit libéré dé sa dette que lorsque le créan-
cier en a reçu effectivement le montant: ce principe 
fait aussi règle en matière de paiement par chèque 
postal. 
D'après l'art. 22 de la loi sur le contrat d'as-
surance, le bénéficiaire de la police est tenu de payer 
la prime au siège de la compagnie. La police signée 
par B. mentionne que le siège de VAssicuratrice 
Italiana est à Lausanne. Les héritiers de B. estiment 
que, par le fait d'avoir ouvert un compte de chèques 
postaux, Y Assicuratrice Italiana considérait que le 
paiement effectué à Conthey était censé avoir été 
opéré à Lausanne. Mais la loi sur les postes dispose 
que le mandant peut révoquer son ordre jusqu'au 
moment où le montant a été bonifié au destinataire. 
Le paiement ne devient donc définitif et la dette ne se 
trouve éteinte que lorsque le dit montant aura été 
bonifié. Mais il est clair que l'office des chèques pos-
taux de Lausanne n'a pu procéder à cette opération 
le jour même de l'accident, puisque le versement à 
Conthey n'avait été effectué que quelques heures seu-
lement auparavant. 
* 
** 
Si l'arrêt de notre Tribunal supérieur peut se 
justifier au point de vue juridique, ce qui est loin 
d'être sûr, il n'est pas soutenable au point de vue 
de la simple équité. Aussi peut-on être surpris de 
voir une compagnie d'assurance invoquer un tel 
motif, pour se dérober à ses obligations. La victoire 
qu'elle a remportée pourrait bien être, pour elle, une 
victoire à la Pyrrhus. 
Informations 
Boî tes d e m o n t r e s e n p l a t i n e d e s t i n é e s 
à la T c h é c o s l o v a q u i e . 
Le bureau fédéral des matières d'or et d'argentj 
à Berne, nous informe de ce qui suit: 
Les ouvrages de platine (calottes pour bracelets1-
montres notamment) destinés à la Tchécoslovaquie 
doivent être entièrement en platine. Il n'est pas 
permis de remplacer une partie quelconque de l'ou-
vrage par un autre métal précieux, tel que de l'or 
jaune, rouge ou gris. Les cercles soudés aux ca-
lottes pour bracelets-montres doivent, en conséquence, 
être en platine, et non en or, ainsi que d'autres 
administrations de contrôle l'admettent. 
Douanes 
Espagne. — Droits (Agio). 
L'agio dû au cas où les droits de douane, paya-
bles en or, sont acquittés e^n monnaie d'argent ou en 
billets de banque, a été fixé, pour la période du 
21 au 31 octobre, à 34,05 o/0 (agio du 11 au 
20 octobre 29,84 o/0). 
Bibliographie 
Brés i l -Su isse . 
M. Albert Qertsch, Ministre de Suisse à Rio-de-
Janeiro, vient de publier un ouvrage très intéressant 
et fort bien documenté à l'occasion du Premier cen-
tenaire des relations officielles entre la Suisse et le 
Brésil 1828-1928. Ce livre est édité chez Payot et 
Cie S. A. 
Cet ouvrage, remontant le cours des ans, cherche 
à déterminer quand et où les premiers ressortissants) 
suisses arrivèrent au Brésil, pays qui ne manqua 
pas d'exercer en tout temps une grande attraction 
sur nos compatriotes. Il nous donne une idée de 
l'histoire des familles suisses qui s'y sont établies 
et de l'activité déployée par celles-ci. La plupart ont 
réussi, grâce à leurs efforts soutenus, à jouer un 
rôle influent, soit dans la diplomatie, soit dans le 
monde économique et commercial du Brésil, con-
tribuant de ce fait au développement des bonnes 
relations entre les deux pays. 
L'auteur ne se contente pas cependant de ce coup 
d'œil rétrospectif sur la colonie suisse; il consacre/ 
des chapitres spéciaux aux relations officielles, éco-
nomiques et intellectuelles du Brésil et de la Con-
fédération. 
C O T E S 
29 octobre 1929 
Métaux précieux 
Argent fin en grenailles 
Or fin, pour monteurs de boîtes 
» laminé, pour doreurs 
Platine 
fr. 1Ü3,— le kilo. 
» 3500,— » 
» 3575,— » 
14 , - h gr. 
Pour platine fourni par les clients, majora-
tion actuelle de fr. 3. 
Cote N° 3 en vigueur dès le Boîtes or et bijouterie, 
7 juin 1929. 
C o m p t a n t A t e r m e 
London 21 oct. 25 oct. 24 oct. 25 oct. 
(Ces prix s'entendent par tonne anglaise.de 101b kg. 
en £ stg.). 
Antimoine spec. 52-52.10/ 52-52.10/ — — . 
Cuivre 72.8/9 72.1/10 72.15/T/z 72.9/4'/2 
» best selected 77.10-78.15 76.10-77.15 - — 
» éIectro!ytique83.10-84.10/ 83.10-84.10/ — — 
Etain 188.17,6 186.17,6 192.18/9 190.17/6 
Plomb anglais 24.— 24.— — -
» étranger 23.11/3 23.12 6 23.10/ 
Zinc 22.10/ 22.12/6 22.8,9 
23.8/9 
2 3 . -
Paris 23 oct. 24 ocl. 25 oct. 26 oct. 
(Ces prix s'entendent en francs français 
par kg. 1000/1000) 
Nitrate d'argent 
Argent 
Or 
Platine 
» iridié 25 o/0 
Iridium 
(en francs 
Chlorure de platine 
Platinite 
Chlorure d'or 
327 
475 
17.500 
60.000 
122.500 
300.000 
français 
25,40 
3 0 , -
9,25 
327 
475 
17.5C0 
60.000 
122.500 
300.000 
327 
475 
17.500 
60.000 
122.500 
300.000 
par gramme). 
25,40 
3 0 , -
9,25 
25,40 
30,— 
9,25 
327 
475 
17.500 
60.000 
122.500 
300.000 
25,40 
30,— 
9,25 
London 23 oct. 24 ocl. 25 oct. 26 oct. 
(Ces prix s'entendent par once troy 
(31 gr. 103) 1000/1000). 
Or (shill.) 84/l1'/2 84/l l ' /2 84/11'/, 
Palladium (Lstg.) 73/4 73/4 7 3 / , 
Platine (shill.) 277/6 277/6 277/6 
(par once standard 925/1000 en pence). 
Argent en barres 23— 23— 231/s 23 — 
84/1 l ' / a 
73 /4 
277/6 
New-York 23 oct. 24 oct. 25 ocl. 26 oct. 
(Ces prix s'entendent en cents par once 
de 31 gr. 103). 
Argent en barres 50— 50— 50'/e 50 — 
Cours du diamant brut. 
(Prix de Bourse au comptant pour grosses quantités). 
Diamant boart fr. 9.40 à 9,60 
Qualités supérieures fr. 0.30 à 1.20 par carat en plus 
Eclats de diamants f r. 8.60 à 8.90 
Cours communiqués par Lucien Baszange/, Genève. 
Dessins et Modèles 
Prolongation: 
No. 36526. 13 septembre 1924, 9 h. — (Ile période 
1929-1934). — 1 modèle. — Calibre de mon-
tre. — Société Anonyme Louis Brandt et Frère 
(Omega Watch Co.), Bienne (Suisse) ; enregistre-
ment du 30 septembre 1929. 
Radiations: 
No. 30565. 17 juin 1919. — 3 modèles.
 T Cali-
bres; mécanismes de remontoir et de mise à l'heu-
re ide montre. 
No. 30606. 25 juin 1919. — 11 modèles. — Ma-
chines outils et parties desdites. 
No. 36228. 16 juin 1924. — 2 modèles. — Anses 
pour fixer les montres-bracelets à la courroie. 
Suisse: 
» 
Change sui 
France 
Or. Bretagne 
L>. S. A. 
Canada 
Belgique 
Italie 
Espagne 
Portugal 
Hollande 
Allemagne 
Autriche 
Hongrie 
Tchêcoslov. 
Russie 
Suède 
Norvège 
Danemark 
Bulgarie 
Roumanie 
Yougoslavie 
Grèce 
Pologne 
Turquie 
Finlande 
Argentine 
Brésil 
Indes 
Japon 
Imprimeurs: 
Escompte et change 
Taux d'escompte 3 Va 
» avance s/nantissement 4'/a 
Paris fr. 20.25 
Parité Escompte Demande Offre 
en francs suisses % 
100 Fre 
1 Liv.st. 
1 Dollar 
1 Donar 
10P Belga 
100 Lires 
100 Pesetas 
100 Escudos 
100 Florins 
100 Reichsmk 
100 Schilling 
100 Pengös 
100 Cour. 
100 Roubles 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Leva 
100 Lei 
100 Dinars 
100 Drachm. 
100 Zloty 
1 Liv. turq. 
100 Mks fini. 
100 Pesos 
100 Mil reis 
100 Roupies 
100 Yens 
20.305i3' U 
25122 
5118 
5.18 
72.05 
27.27 
100.— 
560.— 
208.32 
123.45 
72.93 
90.64 
15.33 
266.67 
138.89 
138.89 
138.89 
3.74 
3.10 
100.— 
6.72 
58.13 
22.78 
13.05 
220.— 
165.— 
189.16 
2 5 8 . -
6</a 
b 
— 
5 
7 
5 
8 
5V, 
Vh 
8'/, 
8 
5 
8 
B'/t 
6 
57. 20 
»V, 6 
9 
9 
— 
7; 
7. 
— 
6 
5.48 
20,25 
25,16 
5,14 
5,07 
72,05 
26,95 
73,60 
23,20 
207,90 
123,30 
72,40 
90,15 
15.275 
— 
138,45 
138,15 
138,15 
3,70 
3,07 
9,12 
6.60 
57,80 
2,35 
12.9G 
214,50 
60,75 
186 , -
245,— 
20,40 
25,19 
5,17 
5,115 
72,35 
27,15 
74 30 
23,30 
208,30 
123,55 
72,70 
90,30 
15,30 
— 
138,85 
138,30 
138,30 
3,80 
3,09 
9,135 
6,75 
57,95 
2,55 
13,05 
216,50 
61,50 
188,— 
247 50 
Haefeli ft Co., l i a Chaux-de-Eonas. 
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plaqué or ! 
Le Conseil Fédéral Suisse a réglé la question du plaqué or. 
Les nouvelles prescriptions arrêtées sont entrées en vigueur 
le 1er Août 1929. 
D'après ces prescriptions, toute boîte plaquée ayant une 
couche d'or de 8 microns au minimum, peut être munie du poinçon 
, ,Doublé" ou , ,P laqué" auquel la désignation dû procédé de fabri-
cation, c'est-à-dire , ,Laminé" (L) ou „Galvano" (G) doit être 
ajoutée. L'indication de la durée de garantie reste facultative, le 
fabricant étant lui-même responsable de la durée de cette garantie. 
Les maisons soussignées, possédant une longue expérience 
dans le domaine du plaqué, maintiendront à l'avenir leurs bonnes 
qualités de plaqué, reconnues par tous. 
Nos boîtes porteront donc comme auparavant, les poinçons 
de garantie suivants : 
Plaqué or laminé 
20 microns 
garantie 10 ans 
auxquels viendront s'ajouter les marques de fabrique ci-dessous. 
Seules les boîtes munies de ces poinçons offrent aux fabricants d'hor-
logerie toutes garanties de qualité et de durée. 
C'est pourquoi nous recommandons à notre honorable clientèle, 
qui tient à une bonne qualité, de veiller à ce que chaque boîte ne 
porte pas seulement la garantie en années, mais également l'indica-
tion en microns de la couche d'or, et le poinçon de maître. 
Plaqué or laminé 
10 microns 
garantie 5 ans 
Plaqué or laminé 
- 40 microns 
garantie 20 ans 
Manufacture Genevoise de Bottes de 
montres, Genève. 
Charles Reinbold, La Chaux-de~Fonds. 
Louis Lang §. A., Porreniruy. 
Kessl Frères S. A., Sienne. 
Kollmar & Jourdan S. A., Pforzheim. 
G. Rau, Pforzheim. 
Rodi & Wienenberger S. A., Pforzhèim. 
Gebr. Kuffroff, Pforzheim. 
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DÉCOLLETEUSES BECHLER 
les plus perfectionnées et les plus 
productives pour les décolletâmes 
de haute précision. 1346 
Machines à commande directe par moteur 
ANDRÉ BECHLER, MOUTIER 
Fabrique de Machines. 
TAVANNES 
WATCH «SA. 
DIVISION 
MACHINES 
TAVANNES 
ISUISSE 
La valeur et la qualité d'un 
objet de précision dépen-
dent de la valeur et de la 
précision de l'outillage. 
Un Micromètre Taîannes 
dans une usine 
c'est l'Exactitude établie 
à demeure. 
Société Anonyme Fiduciaire Suisse 
F o n d é e e n 1906 
Siège social: BALE. 1, St. Albananlage (Téléphone Safran 1960) 
Sièges : 
ZURICH, 64, Bahnhofstr. (Tél. Selnau 2720) - GENÈVE, 59, rue du Stand (Tél. 49295) 
R E V I S I O N S 
de comptabilités, d'entreprises commerciales et industrielles el d'administrations privées 
ou publiques; vérifications permanentes ou périodiques des livres et des bilans; éta-
blissement et examen du calcul des prix de revient. 
.. Organisation et réorganisation, liquidation, questions d'impôts, 
fonctions de fidél-commissalres, expertises. 
L'exécution de tous mandats qui lui sont confiés est assurée par son propre 
personnel, tenu à la discrétion la plus absolue. 3300 
— Prière de mentionner la raison sociale entière de la Société — 
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FALBRIARD FRERES, BONFOL 
DÉCORATION 
de la 
BOITE MONTRE 
argent, 
plaqué or et métal. 
Finissage et Polissage 
de la boîte argent 
Spécialité: Décors haute nouveauté 
Livraison rapide. 2547 Té l éphone N° 27. 
1BL Ä D I u M a 
Rue d'Aarberg 15 B I E N N E Téléphone 18.94 
est à même de vous livrer aux meilleures conditions 
un RADIUM 
d'une pose soignée et d'une qualité durable 
Un essai vous convaincra. 2070 
Matière lumineuse de la Maison M e r z & B e n t e l i de B e r n e . 
•sa 
Ateliers de construct ions mécaniques 
Bunter Frères & Jornod Fils, Lucens 
l i v r en t t o u t e s les m a c h i n e s p o u r l a 
f a b r i c a t i o n d e s p i e r r e s d ' h o r l o g e - 3487 
r ie , d e b i j o u t e r i e e t d e c o m p t e u r s . 
Balanciers de précision pour tous travaux. 
Mouvements et montres 
or. argent et plaqué, 51/4, 61/2, «3/4, 83/4/12, 81/?/l3, 13/Al 83/4l 93/4, 
I01/i, 12 et 13 lig., 101/2 lig. seconde au centre, en qualité soignée, bon 
courant, cal. Fontainemelon, A/S et Vénus sont livrés avantageuse-
ment et en série par fabrique bien organisée 
Demandez prix et échantillons sous chiffre P22968C à Publ i -
e r a s La Chaux d e - F o n d s . 3482 
MT A S S O C I E -ym 3481 
P o u r l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n E t a b l i s s e m e n t d e c h r o -
m a g e d e b o î t e s , o n d é s i r e A s s o c i é a v e c c a p i t a l , a p -
p o r t F r . 1 2 . 0 0 0 , p o u r a i d e r à l e d i r i g e r e t l u i d o n n e r 
p l u s d ' e x t e n s i o n . P r o c é d é d e c h r o m a g e s p é c i a l , u n i -
q u e , p r o p r i é t é d e l ' E t a b l i s s e m e n t , p e r m e t t a n t d ' o b -
t e n i r u n c h r o m a g e e x t r a - s u p é r i e u r s o u s t o u s l e s 
r a p p o r t s . B o n s b é n é f i c e s p r o u v é s p a r u n e c o m p t a -
b i l i t é , v é r i f i é e r é g u l i è r e m e n t p a r u n e x p e r t c o m p -
t a b l e . — S'adresser sous chiffre A. B C. 123, poste restante, La Chaux-de-Fonds. 
862 LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE N° 85. — 30 octobre 1929 
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i i i Pierres synthétiques brutes. 
PierreS d'horlOgerie, rubis et Saphirs, qualité Soignée (longueur des trous garantie). 
H Contrepivots pour emboutir et pour sertir. S 
• Pierres pour Compteurs électriques. 2364 • 
Installations de dépoussiérage 
pour tours à pol i r , lapidaires. 
Aspiration des vapeurs de bains de chrômage, 
de dorage et autres. 
Aspiration de fumées, d'exhalaisons. 
Se recommande, 2978 
ALFRED RUEFU, ventiiiations, BIENNE 
Excellentes références. 
I 
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Fabrique de Pierres unes pour monogene 
L É O N D R O Z 
13, rue Daniel JeanRichard Téléphone 7.57 
LA C H A U X - D E - F O N D S 
Tous genres de pierres en rubis et saphir; glaces, ba-
lanciers bombés, gouttes et grandes moyennes. 
Spécialité : T r o u s o l i v e s . 3465 jg* 
La Maison Léon Droz ne fait que la qualité soignée. «s 
Nickelages, arsentases de mouvements 
Dorages de roues - Gravure de lettres 
Tous les genres. — Toutes les qualités. 
DUC - A U G S B U R G E R 
Téléphone 26.11 
La Chaux- de - Fonds 
15 Rue du Doubs, 152 
UN BEAU 
CLICHÉ DE MONTRE 
DOIT Ê T R E FAIT P A R UN SPÉCIALISTE 
O 
L'ÉTABLISSEMENT D'ART ET 
D'INDUSTRIES GRAPHIQUES 
HAEFELI & CO 
LA C H A U X - D E - F O N D S 
T é l é p h o n e 4 . 3 3 & 2 2 . 4 0 
possède un outillage moderne, complet et 
bien compris, desservi par un personnel 
de spécialistes, photographes, graveurs 
à l'acide, retoucheurs, monteurs , etc., 
choisis parmi les meilleurs ouvriers du 
pays, c'est pourquoi 
UN BEAU 
CLICHÉ DE MONTRE 
SE FAIT PAR HAEFELI & CO. 
